


























































佐藤 園 ･河原 浩子 ･平田美智子 ･小橋 和子 ･原田 省吾
表 1 岡山県 高等学校における末履修教科 ･科目と生徒数
教 科 地理歴史 公 民 理科 情報 保健体育 芸術 家庭 総A⊂】 対象
世 世 日 日 地 地 覗 倫理 政 理 物 情 情 煤健 ■ト●一つ= 莱罪史 罪史 本史 本史 理 理 代社 ごム′日経 料樵A∩ 理 鶴 鶴 術 庭塞 早 坐徒A B A B A B A'=i 演 B Ⅰ A C 礎 習 敬
合計学科数 3年 10 4 5 4 2 2 2 2 1 3 0 2 3 4 3 6 20.22781092 3 2 2 1 1 1 0 4 1 2 2 2 3
合計学科数 1年 0 2 00 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 0 284










































































































どもたちの現状 をみた場合,評価すべ き点 も少な
力｣ として重視 して きた思考力 ･判断力 ･表現力
等,学習意欲や,｢豊か な人間性｣｢健やか な体｣
として 目指 して きた学習習慣 ･生活習慣, 自分へ
の 自信や 自らの将来 についての関心,体力,人間
関係の形成 などに課題があ り,｢基本的な生活習慣
の確立｣ と ｢学力｣ には一定の相関関係があると
分析 している｡
(4)課題の背景 ･原因一社会 ･家庭 ･地域の変化-
更に,これ らの現状を生み出した背景 ･原因とし





























｢中教審答 申｣では,以上の子 どもたちの現状 と
課題,そ してそれ らを生み出 した社会 ･家族 ･地域
の変化か ら,平成 18年 12月に約60年ぶ りに改正 さ
れた教育基本法 と学校教育法の規定を踏 まえ,学習
指導要領改訂の基 本的な考 え方を示 した｡それは,
文部科学省か ら配布 されたリーフレット ｢学習指導
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た学校教育において,家庭科 はどう位置づけられ, 1.平成 20年版学習指導要領 における家庭科の位
どのような学習指導要領の改訂が行われたのだろう 置づけ
か｡ ｢新指導要領｣ において家庭科は,従前通 り,小
学校 ｢家庭｣,中学校 ｢技術 ･家庭｣の名称で ｢教
- 105-





















































































































佐藤 園･河原 浩子 ･平田美智子･小橋 和子 ･原田 省吾
表 3 平成20年度版学習指導要領に示された中学校家庭科の内容編成
人 環 境 狗
A 家族 .家庭 と子 どもの成長 D 身近な消井生活と環境 C 衣生活 .住生活 と自立 l B 食生活と自立
目的 (1)自分の成長 と家族 (1)家庭生活 と消畔 (2)住居の機能とす まいJ) (1)食生所 と栄兼2 環境 人 える
内容 (2)家庭と家族関係 (3)幼児の生活と家族 (1)衣服の適訳と手入れ (2)El'fit;食の献立 と食品の選び方
a 特赦 り . 食品の機水と札丑
切な選択




生活するために必要な ｢人 (家族,子とも (乳幼児)｣
















































生活や技術-の関心 . (趣 旨) 生活や技術について関心を持ち,生活を充実向上するために進んで実践しようとするo家庭分野 衣食住や家族の生活について関心を持ち,家庭生活をよりよくするために知識と技術を
意欲.態度 進んで活用しようとする○
生活を工夫し創造する (趣 旨) 生活について見直し,課題を見つけ,その解決を目指して自分なりに工夫し創造する○家庭分野 衣食住の家族の生活について 直し,課題を見つけ,その解決をEI指して家庭生活をよ
能力 りよくするために工夫し創造する○
生活の技能 (趣 旨) 生活に必要な基礎的な技術を身につけている○
家庭分野 生活の自立に必要な衣食住や家族の生活に関する基礎的な技術を身につけている○

















































































































18回)議事録 ･配布資料 ｢資料 4 生きる力の


















会柁術 ･家庭科 (家庭)資料 (2007年11月22
日)
31)北尾倫彦他編 『平成14年版 新観点別学習状
況の評価基準表 中学校 ･技術 ･家庭一題材の評
価規準とABC判定基準-』,図書文化社,2002
32)前掲書31)33頁
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